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S E P Ü B b I C A b O S L i U N E S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas trimestre 
Fuera 2. — pesetas trimestre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
E L P O R 
1 
ANTEQUERA 
Ó R G A N O D E L A UNIÓN M O N Á R Q U I C A N A C I O N A L 
Año I. Núm. 5 Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Antequera 3 de Noviembre de 1930. 
Trincheras caballero desde 30 
pesetas. Impermeables pluma, 
los mejores, 20 pesetas. P a r a -
guas, desde 3 pesetas. Capotes 
de agua superiores, a 10 pese-
tas. C A S A L E Ó N 
[ O B í r a p r e d u c e n t e 
Natural es, en todo país c iv i l i -
zado, la exposición libre de idea-
rios politicos; pero si de estos se 
trata, precisamente porque la alte-
za de ellos está en relación inme-
diata y constante con el impulso 
cultural que los aliente y estimule, 
las manifestaciones pregoneras de 
aquellas convicciones, las propa-
gandas de todo género que se es-
tablezcan para lograr conquistar 
el cerebro y el corazón de los 
hombres, si han de ser eficaces 
tienen necesariamente que estar 
inspiradas en sentimientos frater-
nales, de persuas ión y atracción, 
no t iránicos, convulsivos y vio-
lentos. 
Y en Antequera, por desdicha 
para los propagadores, se preten-
de conseguir proséli tos para la 
idea socialista, imponiendo bá rba -
ramente rabiosas utopías comu-
nistas. Ante la clase de propagan-
das que aquí se hacen, hasta Luis 
Blanc y Karl Marx protestar ían de 
que a m p a r á n d o s e en las doctrinas 
socialistas se divulgare que los 
d u e ñ o s legítimos de la propiedad 
sean los obreros, bastardeando así 
los principios básicos de aquellas 
famosas teorías políticas. 
Admisible es, que los hombres 
de mentalidad suprema, ya que in -
fructuosamente han de buscar el 
bien absoluto y perfecto en esta 
vida, porque esto es quimérico, 
aspiren a atenuar el mal, por d i -
versos métodos . Consecuencia ló-
gica es, que otros hombres a quie-
nes llegaran ecos lejanos de aque-
llas doctrinas, los acojan y difun-
dan; pero no tienen derecho a 
profanarlos, 
Y desnaturalizar, maltratar y 
hasta deshonrar la idea socialista, 
a nombre de esta, es decir a los 
ignorantes e indigentes, que les 
pertenecen los bienes que ven en 
los ricos y que hay que apoderar-
se de ellos; que los patronos son 
todos unos canallas; que los tem-
plos católicos son signos a n t a g ó -
nicos a la civilización; que las 
monjas, frailes y sacerdotes es 
gente despreciable y que, en fin, 
hay que destruirlo todo y a todos, 
comenzando por el Régimen mo-
nárquico , la Religión, Ejército y 
cuanto consustancial tiene la Pa-
tria. 
Esas divulgaciones son anár -
quicas, y lo más lamentable del 
caso es, que se hace responsable 
moral y material de ellas, a quien 
por inconsciencia, menos debe 
culparse,y en cambio permanecen 
en las sombras, vergonzantes y 
temerosos, los que guardan sus 
gallardías para mejor ocasión. 
Es lamentabilísimo que se haya 
llegado a extremos tales. 
Se injuria al honrado obrero 
antequerano cuando se íe supone 
capaz de solidarizarse en el léxico 
ese chabacano empleado en tales 
propagandas contra la clase ente-
ra patronal, agricultores, indus-
triales, comerciantes, c h i c o s y 
grandes, poderosos o humildes. 
Habrá , sin duda, patronos que 
sean dignos de censura por sus 
Acaba de recibirse en 
L a C a s t e l l a n a 
Mantequilla de vaca de la nue-
va temporada, de las renombradas 
marcas de Hijos de Benigno Gil, 
Hijos de Vicente Veiarde y Angel 
Arias marca "Flores de Asturias,,. 
Mantequilla Danesa LA L E -
C H E R A , L . E . Bruún y Leone-
sa de Manuel G. Lorenzana y 
la selecta s in s a l , de Angel 
Arias. 
Calle de Ovelar y Cid, número 2 (antes Carreteros) 
e g o í s m o s y marrullerías; pero, 
esos no constituyen ía respetable 
colectividad patronal: como habrá 
obreros que no merezcan la esti-
mación de sus propios c o m p a ñ e -
ros de trabajo, por su vagancia y 
vicios. 
Se insulta al obrero honrado de 
Antequera y se hace de él objeto 
de burla, cuando se le toma por 
materia dispuesta a creer que las 
tierras y la propiedad en general, 
debe pertenecerle y que hay posi-
bilidad y está cercano el día en 
que se apodere de todo ello. 
Se calumnia a ese obrero mismo 
digno, cuando se le considera ca-
paz de compartir esa ridicula 
apreciación lanzada a la publici-
dad también, de que las iglesias y 
conventos deben desaparecer por 
ser contrarios al avance de la c i -
vilización. No hay hogar obrero 
antequerano en que falte alguna 
imagen divina, ni en donde se deje 
de rezar diariamente siquiera un 
avemaria, ni criatura sin bautizar, 
ni matrimonio sin la bendición de 
Dios, ni se niega recibir el auxilio 
del Omnipotente, en la agonía. 
Rara será la familia obrera que 
haya prescindido, hoy de dedicar 
en algún templo una oración por 
sus difuntos. 
Sirve de mofa el obrero, cuando 
se le aprecia tan falto de sentido 
común para tratar de convencerle, 
que todo su bienestar estriba en 
que desaparezca de España la 
Monarquía , como si la forma de 
gobierno afectare en algo a lo que 
interesa esencialmente al trabaja-
dor, y como si con la Monarqu ía 
no se hubiera legislado en nuestro 
país en amparo del derecho de la 
clase proletaria, más favorable-
mente para esta que en ningún 
otro del mundo, incluso las r epú-
blicas más avanzadas. 
Se ataca ignominiosamente a la 
c í a s e p r o l e t a r i a antequerana, 
cuando se pretende de ella que 
comparta la negra ingratitud que 
supone, combatir la memoria de 
aquel inolvidable e insigne espa-
ñol. General Primo de Rivera, qué 
arrollando la obra nefasta de mu-
chos de los llamados prohombres 
políticos, dió fin a la guerra de 
Marruecos; puso término a la ma-
tanza en Cata luña de unos obre-
ros contra otros; hizo que los r i -
cos sirvieran en armas al Rey más 
tiempo si cabe que los pobres; 
arrasó las mesas de juego, en don-
de muchos obreros dejaban sus 
jornales; creó el Código del Tra-
ba jo favoreciendo en t o d o al 
obrero; fundó los comités parita-
rios; estableció millares de escue-
las; llevó socorros y premios a las 
familias obreras y, en fin, dió tra-
bajo en todas las regiones de Es-
paña en proporción jamás cono-
cida. 
Y por último, se ofenden los 
sentimientos católicos y caritati-
vos de esa misma clase proletaria 
y de Antequera en general, (y se 
ofenden por dos o tres malhecho-
res de ía pluma, cuyos nombres 
trataremos de descubrir y publi-
caremos para sonrojo siquiera de 
su obra estúpida), cuando se se-
ñalan nuestros hermosos templos 
y conventos, recintos de sabiduría 
y arte, como rasgos de incivíliza-
ción e inhumanidad, que se pre-
sentan según los aludidos escribi-
dores, ala contemplación de cuan-
tos viajeros entran en la ciudad. 
Los obreros saben, que tras ía i n -
mensa mayoría de esos nuevos 
conventuales, se r e a l i z a labor 
bienhechora para ía clase proleta-
ria. Conocen que en ambos con-
ventos de frailes se educa e ins-
truye a los hijos de obreros, gra-
tuitamente,^ en el de Capuchinos 
hasta se íes dá carrera sacerdotal 
a centenares de ellos. Que unas 
monjitas benemér i tas , cuidan de 
ciento cincuenta niños de obreros, 
huérfanos muchos de ellos, en el 
Asilo del Capi tán Moreno, en 
donde comen y se les viste. Que 
otras asisten a más de un centenar 
de parvulitos, de familias obreras. 
Otras están hechas cargo de la 
meritoria institución Gota de Le-
che. Otras de la asistencia de nu-
merosas niñas pobres, a ías cuales 
se les alimenta también. Y en casi 
todos los restantes conventos de 
religiosas, se dá enseñanza gratui-
ta a los hijos de obreros, o se hace 
en bien de éstos cuanto se puede, 
porque no hay que olvidar la la-
bor santa de esas Hermanas de 
San Vicente de Paúl , cuidando 
enfermos en el Hospital; como 
aquellas otras de S . José asistien-
do ancianos desvalidos, y las Sier-
vas velando a la cabecera del do-
liente 
Decid, en cambio, plumas pa-
sionales, que allí donde en nues-
tra hidalga ciudad se contempla 
un templo, tiene que admirarse 
también si en él se penetra, la 
grandiosa y redentora obra de la 
bendita Candad. 
En buena hora participad del 
ideal socialista, si es que lo habéis 
estudiado, y propagadlo, que eso 
debe respetarse siempre; pero no 
engañéis afirmando que es incom-
patible con la Religión católica y 
con la Monarquía , ni en vuestras 
propagandas uséis de esos proce-
dimientos condenables, que os 
son contraproducentes hasta en 
relación con los obreros anteque-
ranos, a quienes no conduciré is 
nunca por esos senderos anarqui-
zantes.—ELEEME. 
Corte de p a n t a l ó n de pana, 
desde 22 reales. Mantas para 
obreros, clase buena a 3 pese-
tas. Refajos de punto para se-
ñ o r a , 2 pesetas. C A S A L E Ó N 
S E M B L A N Z A 
Le vá cobrando al que debe 
al mismo tiempo que bebe; 
y aunque bebe más que cobra, 
es de alambre y no se dobla. 
Si le nombran al Cacique 
hilvana fiero palique, 
y en su léxico pretexta 
que jamás iría a la cuésta . 
Si en la Palma se recrea 
nunca él se tambalea, 
porque endeble y diminuto 
vá más tieso que un canuto. 
Como servicial y honrado 
lo que no es suyo, es sagrado: 
si no alcanza para el vicio, 
se resigna al sacrificio. 
REBOLLAR. 
SAL-ÓfM R O D A S 
HOY 
El l i i o de M í D p 




JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
Figurémonos por breve instan-
te, en una España de régimen muy 
libre y muy libertino. Háganse la 
ilusión mis lectores monárquicos , 
ya que los de la <otra orilla» v i -
ven con ella, «pasándose la vida 
en un sueño» , como diría el poe-
ta, de que por un fatal cataclismo, 
y ahora, a tontas y a locas, se pro-
clamase la República en España, 
por una conjunción mal sonante 
de republicanos y socialistas. Hay 
que suponer lógicamente, que de 
momento no entrarían en la con-
junción, anarquistas, comunistas y 
similares: su papel jugaría, se 
aprovecharía, y estaría reservado 
para más tarde. 
Tras difícil y escamosa pesca, 
por el variado número y escasa 
calidad de los anfibios aspirantes 
a la Cabeza, podr íamos dar con 
un Presidente, que aún siendo 
amovible cada semana, respon-
sable de antes, y directamente 
elegido por los suyos, reuniera 
al menos, estas tres condiciones 
de A M O V I L I D A D , RESPONSA-
B I L I D A D , y ELECCIÓN DIREC-
T A POR LA NACIÓN, que esen-
cializan el concepto de República, 
y que se reconocen por todos los 
tratadistas de Derecho Polít ico. 
Podr ía ser tan afortunado per-
cebe, el PATER de las buenas le-
tras y mejores ideas, Unamuno, 
que, aunque con un pie en la se-
pultura, y chocheando por sus 
a ñ o s — c o m o gráficamente se dice 
—aparecía revestido de la aureo-
la del martirio, de la ancianidad, 
y de sus sanas y patrióticas ense-
ñanzas, en la cátedra, la tribuna y 
la prensa. 
Los ministros serían, en primer 
término, sin discutirse. las VÍCTI-
MAS INOCENTES DE LA D I C -
T A D U R A . ¡Bienaventurados! los 
que sufrieran persecuciones por 
la justicia de Primo de Rivera: 
el joven isleño estudiante, Sbert; 
el gran español y defensor de la 
unidad patria, Maciá; el amateur 
de nuestras glorias nacionales, y 
mejor difundidor de ellas en el 
extranjero, Ortega y Gasset y 
así por el estilo, los restantes; 
o t r o s cuantos personajillos de 
probada solvencia y reconocida 
condición. * Se entresacarían los 
demás adláteres , para la provisión 
de cargos en las provincias, Dipu-
taciones y Ayuntamientos, de en-
tre las figuras y figurones más cul -
titos y mejor presentados del Par-
tido, sujetos de posible cultura, 
pero no conocida, ni conocidos. 
¡Ah!; y para . regocijante adveni-
miento de la Gloriosa, no faltarían 
gritos, sustos, carreras, la Marse-
llesa, el himno de Riego, el gorro 
frigio y demás sazonantes^ y 
picantes. 
Los nuevos an t imonárquicos , 
viejos monárqu icos de ayer, no 
tendrían al pronto vela en este 
entierro; los reservar íamos para 
danzar en segunda o tercera tan-
da. ¡Mudaron de camisa hace po-
co, y no son mucho de fiar tan 
pronto! 
Los monárquicos , los de espír i -
tu eminentemente conservador, 
como el Clero, Nobleza, Ejército, 
Banca, Comercio, Industria, Pro-
fesiones, y otras cuantas tonterías 
más, que ya nada significarían 
por arcaicas y anticuadas, ver ía-
mos la gran comedia desde el ga-
llinero, acorralados por el ansioso 
despertar de tantas divinos intel i-
gencias ¡si es que a la mayoría de 
nosotros no nos habían largado 
ya, a China o Fernando Póo! 
....En mi firme propósi to de tra-
tar seriamente a los hombres y 
problemas de España, ni DEBO, 
ni PUEDO seguir escribiendo en 
serio sobre esta supuesta estruc-
turación política: de continuar en 
hipótesis , g losándola , lo haría, i n -
voluntariamente, en un tono que 
pudiera parecer festivo e irónico, 
y contrapuesto a lo que DEBE 
SER y NO SERÍA, esa verdadera 
República; así pues, volviendo de 
toda figuración y atentos sólo a la 
realidad del momento, pod r í amos 
preguntarle a los cabecillas avan-
zados: ¿Legitimaríais una Repú-
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
Manuel del Pozo Salcedo 
A N T E C Q U E T R A 
En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
FABRICACIÓN ESMERADA ¡g: 
MATERIAS R LIRAS Jg 
EXCELENTES RESULTADOS 
£3 
I O Q I 
; M c t a l l ú n S . A . 
Hierros comerciales, 
Viguetas, 
i Lingote f u n d i c i ó n . 
J o s é Hidalgo Espíldora 
Fábr i ca de mosaicos, 
Tuber ía cemento, 
Bancos y fregaderos de 
piedra granito. 
Agente en Antequera: Eusebio Calonge 
blica de orden, de justicia, de res-
petos mutuos, de asistencia social, 
y de asentimiento en la opinión? 
¿Se considerariais acaso, capaci-
tados y con reservas propias, paia 
sostenerla y dirigirla por recios 
cauces? 
Creo convencidamente que no. 
Llegada la hora de las intangibles 
realidades y de los hechos positi-
vos y prácticos, frente a frente las 
masas obreras que exigirían, y sus 
directores que ofrecieran, vendría 
innegablemente, por el natural 
incumplimiento de promesas in -
concebibles, la desconfianza pr i -
mero, el aislamiento más tarde, y 
p o r ú l t i m o , la desmoronación 
completa del Régimen instaurado. 
No están esos jefes de multi tu-
des mal aleccionadas y encauza-
das, lo suficientemente formados 
y garantidos, para ofrecer a! País, 
confianzas limpias y serenas. Vir-
tualmente, carecen de ideario. ¡No 
se puede creer, ni menos afirmar 
una personalidad, cuando faltan 
pureza en los principios, y noble 
convicción en la mente. ¡Cuanto 
hasta aquí han proclamado, sin 
unidad de criterio, ni de acción, 
ni de pareceres, han sido sendas 
utopías y falacias; tópicos hechos 
y hueros, de mentidas libertades y 
falsas democracias. 
Además , ¡no están solos! ¡No 
hay que dar la espalda al valioso 
enemigo que atrás queda! Hay 
que tener conciencia exacta, de lo 
que en España alienta y. vive, y 
q ü e aún no han llegado ni llega-
rán a destruir, las exhortaciones 
envenenadas de indignos ególa-
tras, ni las crueles perfidias de pa-
siones malas. 
¿Creen quizá, que podrían con-
servar estable equilibrio, en terre-
no tan resbaladizo como el que 
pisan? ¿ C ó m o se defenderían, 
cuando esos infortunados núcleos 
obreros, de escasa penetración in -
telectual, aprovechados insensa-
tamente por ellos, reclamasen ese 
mejoramiento social, absurdo e 
imposible, y en pugna con las más 
justas normas de la moral y el de-
recho? ¿ C ó m o resistí fian la pro-
testa viri l y avasallante de un pue-
blo, en su mayoría católico y pia-
doso, que viese heridos sus más 
acendrados sentimientos, en uná 
cobarde imposición de apostasias 
y profanaciones? ¿Tendr ían auto-
ridad, en stitpa, pera imponerse a 
otras muchas humillaciones? 
¡Para qué seguir!.... 
Al País no se le debe, ni se 
puede, ni se dejaría conducir a 
una aventura, que culminarla en 
horrorizante tragedia rusa. ¡No o l -
viden ios embaucadores del obre-
ro, arma de ellos, que pudieran 
ser, los primeros que cayeran por 
el populacho! 
ABÓNESE A LAS TRES ÚLTIMAS 
FUNCIONES DE LA 
C O M P A Ñ Í A A R R O Y O 
Y VERÁ 
EL FORMIDABLE ESTRENO 
Papá G u t i é r r e z 
¿Que qué dirá Martínez Anido 
cuando lea que un libelo le llama 
criminal y asesino? 
Pues, como al honorable exmi-
nistro de la Gobernación no hay 
español honrado que lo califique 
asj, porque su labor en el Minis-
terio y fuéra de él ha sido la de la 
defensa de la sociedad y de los 
hombres de bien, sean de la clase 
social que fueren, contra malhe-
chores de todo linaje; no ha de 
sentir otra impresión que la que 
causa a la Benemérita los ultrajes 
que puedan dirigirle la gente ma-
leante. 
Aquello no produce otro efecto 
entre las personas decentes, que 
el del asco, porqué tales frases no 
significan otra cosa que paletadas 
sobre el cieno en que los "truha-
nes,, viven. 
Colchas de seda para matri-
monio, a 10 pesetas- Coberto-
res blancos para matrimonio a 
15 pesetas y los extraordina-
rios a 20 pesetas. Camas de 
acero para matrimonio desde 
10 duros. C A S A L E Ó N 
CHARLA ESTIVAL 
Saboreando un recuerdo . .» 
La escena sencillísima tiene lugar 
a orillas del Garona. InterlócutOTes: 
el meritísimo hispanista M. André 
Baradot, y muy honrado con su hos-
pitalidad y aprecio, el que vá trazan-
do estas cuartillas. 
Burean amueblado con todo deco-
ro. En estantería y mesas, libros, cua-
dernos y revistas ni alineados mili-
tarmente ni esparcidos, conservan el 
último gesto del trabajo. 
Con su amena charla, me revela el 
señor Baradot, saboreando un re-
cuerdo, a que nos invitaban unas 
próximas vacaciones, ios placeres 
familiares de plena campiña y de 
pleno mar, a que se consagró en la 
isla de Oleron, antes de !a universal 
y apocalíptica guerra del negro y ho-
rrendo catorce. 
Allí se alza con la elocuehcia de 
almas raudas inmergidas hasta el 
tuétano, en las cosas que tocaron o 
animaron la casa solariega del gran 
Pierre Lo ti. 
Espíritu y reflexión, el austero y 
sencillo edificio, hoy panteón del ge-
nio francés (por algo es tunjba del 
que en él nació), contrasta bellamen-
te con la fragilidad divertida de los 
veraneantes ávidos de solaz 
No podía menos de derivar nues-
tra conversación de hombres de le-
tras, al evocar en Benoit. por ejem-
plo, psicologías inquisitivas .y eos-
mopolitas bien hermanadas con la 
de Loti, hacia el sentido literario de 
la postguerra. 
El tema mismo nos llevó a comen-
tar «Le Barrage» de Henry Bordeaux, 
libro que condena el cientifismo ma-
terialista, que sin médula espiritual 
conduce a las sangrientas discordias 
del mundo. 
E l cazador de gamuzas. 
En «Le Barrage», precisemos su 
argumento y diluyamos este colo-
quio, de otros días, en prosa perio-
dística, se trata de la electrificatión 
de una linea eléettica en los Alpes 
Saboyanos. 
Se había de levantar un dique para 
empujar tltl torrente, hacia un lago 
aiUíicial, productor de un sallo. 
t i cazador de gamuzas, hombre 
pesimista y desconteniadizo, poco 
amigo devioleniar la sájvájtí natura-
leza, a este tespecto, pionostica des-
venturas. 
El ingeniero Max GaJLüe compro-
mete (y lo lealiza, al íiu) a convenir 
un pueblo en lago, a cambio de re-
construir las viviendas más cómo-
das, más higiénicas en otro paraje 
cercano. 
No se ha pensado en el cemente-
rio, y el agua del torrente, engulle 
sacrilegamente la ciudad de los 
muertos. 
Flores de desagravio . 
Se organiza una ceremonia, más 
propia del valle del antiguo Nilo, 
consistente en arrojar desde una lan-
cha, flores de desagravio sobre las 
sumergidas tumbas. 
Un vértigo de remordimientos con-
duce a buen número de aquellos 
montañeses ingenuos y sensibles, a 
precipitarse en el lago. No falta el 
tiance de amor, en que una bella so-
brevive, salvándose en brazos apa-
sionados, de aquella horrible cala-
midad. 
El cazador de gamuzas, lanza su 
imprecación ardiente 
El eminente novelista y herético 
Edmond Saloux, enjuicia a Bordeaux 
en esta novela, entendiendo que con-
tiene páginas de singular grandeza. 
Según él, encierra el problema de 
la pugna entre el avance «músculo y 
máquina» y el progreso espiritual 
necesario al primero, pugna absurda 
que di ó lugar a la mundial confla-
gración. 
Arte y creenc ia . 
Se hace obligado que comentemos 
aquí, por ser de palpitante actuali-
dad, el hecho aleccionador, lleno de 
arte, idealidad y creencia, de que en 
las regiones palentinas, se haya tras-
ladado a nuevo sitio de oración en su 
vieja coordinación estructural, en to-
da su arquitectura y auténtica mate-
ria, una iglesia, cuyo solar antiguo 
ha de inundar un pantano de la con-
federación H. del Duero. 
No nos pongamos al lado de Ni-
colás Hagard, el cazador de los ma-
los auspicios, electrifiquemos, cons-
truyamos lagos; pero resolvamos 
nuestras altas cuestiones espirituales. 
NEMESIO SABUGO. 
Pellizas superiores desde 12 
pesetas. Corte de t ra í e caballe-
ro estilo ingles, 35 pesetas. 
Chales de punto grandes, des-
de 9 ptas. C A S A L E Ó N 
F. Arríela 
B I H T I B T A 
Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singar 
Agencia de préstamos para el 
Banco Hipolecarío de España 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas ;-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años . 
Libres del impuesto de utilidades Actividad y reserva 
M I G U E L A N G E L O R T I Z J A L L O 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
Camisetas para n i ñ o , desde 30 
c é n t i m o s . Bragas de punto pa-
r a n i ñ o s a 60 c é n t i m o s - Refa-
jos de n i ñ a a 75 c é n t i m o s . P a -
r a s e ñ o r a y caballero en punto 
ingles y de pelo, precios b a r a -
t í s i m o s . C A S A L E Ó N 
Esiiantei. la M i ! 
'Estudiante», ya sea definido por 
la Real Academia, ya por D. «Pedro 
María Grullo», no puede ser más que 
«el que estudia», como caminante es 
«el que caiiiina> y navegante es «el 
que navega.» 
Si, pues, las personas, igual que 
las cosas, han de encaminarse a sus 
propios fines, el fin del estudiante no 
puede ser, no es otro que el de estu-
diar, y todo aquello que tienda a dis-
traerle y a perturbarle en esa función, 
será perjudicial, en primer término, 
para él, en segundo, para sus padres 
y en tercero, para la sociedad. 
Creo que todo esto es tan claro y 
diáfano que no habrá quien lo con-
tradiga. 
Sin embargo, las cosas en España 
— porque España tiene «cosas» —pa-
san de distinta manera. 
Aquí los estudiantes, ya sea con 
pretexto político, académico, socio-
lógico, o ya por la simple antipatía 
que les produzca cualquier profesor 
discrepante de su ideario, creen te-
ner derecho y quizá un deber para 
rebelarse contra el orden disciplina-
rio y contra el orden público que les 
salga al paso, surgiendo la revuelta, 
el choque y el escándalo consi-
guientes. 
Todo este mal dimana del desco-
nocimiento, completo y lamentable, 
por parte de los gobiernos, de la 
ídiosincracia escolar y por ende, de 
su falta de encauzamiento. 
El estudiante, abstractamente con-
siderado, es un ser ni mejor ni peor 
que los demás; la disciplina a que se 
consagra tampoco ejerce sobre él in-
fluencia sensible, lo que sí le carac-
teriza es la «inquietud», condición 
que no señalo como falta, sino como 
escollo, por la irreflexión natural 
aneja a tos pocos años. 
Pero he aquí que este mal inhe-
rente a cada sujeto, que lo lleva en 
si, y que aún pudiera permanecer en 
estado latente, cuando pasa del in-
dividuo a la colectividad, cuando ya 
no es el estudiante, sino la suma de 
ellos, —suma que llega a miles en las 
Universidades — , puede tomar y to-
ma por desgracia caracteres de reco-
nocida gravedad, degenerando a la 
postre en conflictos, cuando no en 
catástrofes. 
La personalidad humana, en lo que 
tiene de reflexiva y ecuánime, resulta 
bastantes veces mediatizada por in-
fluencia del ambiente que la rodea y 
especialmente por la tiranía suges-
tionadora de las muchedumbres: un 
individuo, de cualquier clase y con-
dición, no se produce ni expresa sus 
juicios con la misma serenidad y 
cordura en una Plaza de Toros que 
en el sagrado de su casa: el juicio, o 
mejor dicho, el poco juicio de las 
multitudes apasionadas, absorben y 
arrastran en su torrente arrollador al 
que fuera de aquel ambiente enjui-
ciaría de distinto modo. 
Lo propio acontece en el mundo 
escolar; todos o casi todos esos jó-
venes, aun reconociéndoles la sen-
satez e ilustración que yo me com-
plazco en reconocerles, en cuanto 
surge un asunto controvertible, po-
lítico, social, académico, o de cual-
quiera otra clase con tal de que sea 
candente, es de ver cómo toman par-
tido en pro o en contra, dando lugar 
a la perturbación, a la rebeldía y a !a 
lucha. Aquél estudiante más exaltado 
y, por lo tanto, más peligroso, se eri-
ge en portavoz de los demás que le 
oyen como a un oráculo y le siguen 
como a un apóstol. 
¡Y así sale ello! 
Quien esto escribe, lo hace con 
verdadero conocimiento de causa, 
pues estudiante fué y cursó toda la 
carrera de Derecho en la Universi-
dad Literaria de Granada por los 
años ¡av! de! 72 al 77, cuando actua-
ba de Rector aquél sabio que se Ma-
maba don Santiago López Argüeta y 
cuando vestía de levita y se cubría 
con sombrero de copa aquél santo 
que después se llamó el Padre Man-
jón. 
Porque convivió con los estudian-
tes, porque alborotó con ellos y por-
que fué testigo de sus desmanes, 
quiere recordar dos, de los que pue-
de que se acuerden algunos—si 
es que viven y hacen memoria- de 
sus compañeros. 
Fué el primero, la irrupción estu-
diantil que, propuesta por un alumno 
v seguido por muchos, llevóse a ca-
bo una noche en la capilla evangéli-
ca del Zacatín haciendo suspender la 
lectura bíblica al pastor, señor Alba-
nia, apagando las luces y promovien-
do el escándalo consiguiente; y fué 








C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, num. 15 = ANTEQÜERA 
H O R A S DEL 9 A 1S Y D E 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
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segundo, la acumetida violenta a un 
vendedor de biDlias protestantes que 
se situaba a diario en la Plaza de 
Bib-rambla, el cual, con los Sanios 
Evangelios, tué a parar dentro de la 
fuente circular que ocupaba el sitio 
donde hoy se alza la estatua de Fray 
Luis de Granada. Y cuenta que el re-
mojón fué en Enero, cuando el agua 
está más a placer para bañarse. 
Dos locuras, ¿verdad? Pues a repe-
tirlas se halla muy expuesta la juven-
tud; y si se cometen tales desafueros 
por mera gracia —aunque no la ten-
ga—¿qué locuras, qué desafueros no 
será capaz de cometer esa irreflexiva 
juventud bajo el estimulo de la pa-
sión política y a las veces con el aci-
cate de los mismos profesores, más 
revolucionarios que los altininos? 
Mentira parece que hombres de 
gobierno, que han encanecido en el 
estudio, que saben por cuenta pro-
pia a dónde arrastra el hervor de los 
pocos años y que deben saber por 
cuenta ajena los sangrientos resulta-
dos de aquellas tristísimas jornadas 
estudiantiles de San Daniel y de San-
ta Isabel, sean tan olvidadizos y tan 
obcecados que otorguen cada vez 
más fueros, más derechos y mayor 
beligerancia a los escolares infirien-
do—repito—un triple perjuicio; a es-
Jos, porque debiendo estudiar no es-
tudian; a sus padres, porque tienen 
que pagar los vidrios rotos gastando 
el dinero inútilmente y a la sociedad, 
en general,, porque .vive en continua 
alarma y en peligro perpétuo con las 
inacabables y nefastas revueltas es-
tudiantiles. 
El estudiante no debe pensar más 
que en estudiar; y cuando repleto de 
doctrina, conseguido su título acadé-
mico y con la plena serenidad que 
dan los años y la experiencia se en-
cuentre en el goce perfecto de sus 
facultades, entonces puede y debe 
aspirar a regir los destinos de sil 
país, pero en tanto no llegue ese ca-
so, con regirse a sí mismo tiene bas-
tante, y aun sobrado. 
CARLOS VALVERDE. 
¡Conque «entrar asaco!" ¡En la 
U. P., eh? Y más pronto de lo que 
piensan. ¿Si....? 
Aquí no hay ya U. P., y sí Unión 
Monárquica; pero, U. P. o U. M. 
los que están en ella, sin necesi-
dad de unirse a nadie, están siem-
pre, individual o colectivamente 
en plan adecuado para „dar" a 
los «saqueadores" lo que estos 
merezcan. Conque, no hay que 
pensarlo mucho, porque van a 
hacer el ridiculo los «salteado-
res". Y de estos, deben ir a la ca-
beza los articulistas vergonzantes 
que les veamos alguna vez dar la 
cara. 
L a cárcel nueva, 
obra del t iempo 
Habíame propuesto no escribir 
una letra más, después de lo es-
crito, sobre la construcción en 
esta ciudad de una Prisión nueva. 
Creo haber tratado conveniente-
mente el asunto en sus aspectos 
de caridad y de justicia, de políti-
ca social y penal y en cuanto se 
refiere a economía municipal. 
Hoy quebranto mi propósi to , 
por si EL PORVENIR, órgano de la 
U. M . N. , según acoge las lamen-
taciones del Sr. Equis con motivo 
de albergar esta Prisión un solo 
recluso, se digna publicar mi ob l i -
gada contestación o comentario. 
Laudables son las lamentacio-
nes del articulista por la nobleza 
sentimental que suponen; lauda-
bilísimas serían por los conceptos 
que ha podido exponer; mas le 
ruego que convenga conmigo,que 
si bien han podido ser oportunas 
han sido, desde luego, extempo-
ráneas . 
Yo, como Jefe de la Prisión de 
Antequera; de esta noble ciudad 
por sus preclaros hijos; eminente-
mente cristiana por su caritativa 
bondad; sin par por su cielo; rica 
por su suelo; la de suntuosos y 
arabescos edificios; populosa por 
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dustria y comercio no debe ser 
segunda; yo, repito, hubiera pre-
ferido leer el art ículo a que me 
refiero, cuando la Prisión ence-
rraba en sus insanos e inadap ía -
bles departamentos, mejor dicho, 
en el único departamento donde 
se hacinaban otras'veces, los vein-
te reclusos a que se refiere el ar-
ticulista. ¡Cuanto mayor sea el nú-
mero de presos en una Prisión 
calificada de pésima más debe 
aumentar la intensidad del dolor 
de las personas de nobles senti-
mientos! 
Propios y ext raños , altos, me-
dianos y bajos social e intelec-
tualmente, autoridades tanto jud i -
c i a l e s como administrativas y 
eclesiásticas de la localidad, mi -
nistros, directores generales de 
Prisiones, arquitectos e higienis-
tas y, por último, el que habla, en 
informes, exposiciones y memo-
rias, hemos reconocido esas pési-
mas condiciones de la Prisión, 
impropia para sus múltiples fines, 
do l iéndonos de los males que, 
materialmente, ocasiona a los des-s 
graciados que un día se apartaron 
del camino de la rectitud, y de los 
que puede ocasionar a cuantos la 
fatalidad puede conducirles a ser 
obligados inquilinos de la vetusta 
casa de la calle de Nájera. Por eso 
nació la noble idea de la edifica-
ción de una Cárcel nueva que pu-
d iera cumplidamente llenarlos, 
cuando albergara por imperioso, 
necesario, útil y conveniente man-
dato de la Ley un número crecido 
de presos, separados por edades, 
índole de los delitos, posición so-
cial, económica, intelectual y po-
lítica, según aconseja el más ele-
mental derecho. 
Y por esta causa, co mp ren d i én -
dolo así, nuestro particular y buen 
amigo D. Benito Ramos, en aquel 
entonces teniente de alcalde de 
Antequera, y otros concejales del 
Excmo. Ayuntamiento defendie-
ron nuestras razones, llevando al 
convencimiento del señor Alcalde 
don José Rojas la necesidad de 
proponer al Gobierno dicha cons-
trucción aportando a las obras 
40.000 pesetas y espacioso solar. 
Consignadas están en el presu-
puesto municipal y aceptadas por 
el Estado; mas el expediente de 
ejecución ha de seguir los t rámi-
tes reglamentarios pasando por 
las alternativas propias del tiempo. 
La idea está lanzada, flota en el 
espacio, y como no muere, este la 
recogerá cuando las cosas comu-
nes no dejen de interesarnos de 
una manera decidida. Nos falla la 
decisión y la perseverancia. 
Esta es la verdad. Si coní inua-
uios cometiendo por omisión, o 
de una forma negativa lo que pu-
diéramos llamar delito colectivo 
social y no prestamos nuestra 
fuerza a la realización del bien, es 
indudable que no lo veremos rea-
lizado hasta que el tiempo, que 
todo lo madura, como vulgarmen-
te se dice, se encargue de resolver 
el problema. 
Hecha ia proposición, plantea-
da la fórmula, falta la resolución 
del mismo, y, una vez alcanzada, 
la comprobación nos demostrará 
que los beneficios se ajustarán a 
saludables principios para todo y, 
para todos. Mientras tanto, sufra-
mos con paciencia la pena colec-
tiva por nuestro abandono en 
asunto de tantísima importancia y 
esperemos que Antequera pueda 
sustituir el viejo caserón de la ca-
lle de Nájera. 
PEDRO VILLAR. 
Jtífe de !a Prisión. 
n m * O C A S I Ó N 
Grandes rebajas en gamuzas y 
p a ñ e t e s de camillas. Tapetes 
bordados a 3.25. A r t í c u l o de 
punto ingles a l peso. 
C A S A L E O N 
En defensa propia 
Sr. Director de EL PORVENIR. 
Mi distinguido amigo: El pape-
lucho L a Razón, me insulta a n ó -
nimamente en su último número y 
aunque no merece más que el des-
precio quien así procede, voy a 
contestar al que se enmascara 
para escribir, si eso es escribir. 
Jamás en mi vida (como se 
puede comprobar), adulé a nadie. 
No formé nunca en e! borregato, 
ni con altos, ni con bajos: he esta-
do siempre donde me han dictado 
mis convicciones, y tengo la gran 
satisfacción de que personas de 
la más extrema izquierda, sean 
muy buenos amigos particulares 
míos que me distinguen y quieren, 
por mi proceder noble que nadie, 
absolutamente nadie, puede dis-
cutir. 
Mis sentimientos me han lleva-
do siempre a tratar a las clases 
populares, indiscuí iblemente con 
mucho más cariño y considera-
ciones, que el que oculta su 
nombre. Respecto a mi inteligen-
cia obtusa, eso no lo discuto; soy 
Avudante, y no Catedrát ico. 
Y para terminar: en relación a 
caballerosidad y dignidad, entre 
el que se oculta, y el que como 
yo siempre dice las cosas sin es-
conderse, hay lauta distancia co-
mo de la Tierra al Sol. 
Agradeciéndole ordene la pu-
blicación de las precedentes l i -
neas, queda de usted aftmo. ami-
go y s. s. q. e. s. m., 
FRANCISCO GÓMEZ COBIÁN 
N. de R. Los que redactan este 
periódico, honrosísimos con ello por 
la significación social que tiene, se 
hacen solidarios de la actuación no-
ble y gallarda del ilustrado colabora-
dor Sr. Gómez Cobián, en el inci-
dente torpemente provocado por 
quienes no merecen siquiera el tiem-
po que les dedica nuestro amigo en 
su réplica. 
En la labor de Prensa —lo que se 
pueda llamar así—es indispensable, 
que la propia estimación de los que 
la crean, sirva de valladar infran-
queable al enjuiciar sobre conductas 
¿leí prójimo. Allí donde no exista el 
debido concepto del propio decoro, 
mal puede'exigirse que haya respeto 
para el ajeno. Si una pluma se consi-
dera digtia de ser dedicada a escribir 
para ej público, lanzando groserías 
y acomodándose a plan chabacano, 
¿se puede pedir a ese espíritu ex-
quisiteces para lío adaptarse a que la 
responsabilidad corra a cargo de ter-
cera persona? En la sensación que 
dá a las gentes sensatas la cobardía 
rufianesca de quien así obra, tiene 
esta la mejor sanción. 
F»!—ATO, 2 3 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
intaxEtirttii' 
PRSCÍOS ECONÓMICOS 
NON PLUS ULTRA 
LA BOMBA ha venido a resolver el 
problema de los zapatos baratos, 
sólidos y elegantes, suprimiendo lu-
jos y gastos de! establecimiento en 
beneficio del público. 
Si no le deslumhra el espejuelo y 
sabe comprar, verá el enorme be-
neficio que encontrará al hacer sus 
compras en esta Casa. 
La solución del problema no está 
más que en 
¡LA B O M B A ! lucenn.33 
Un recuerdo al paisanaje 
E n el diario « L a O p i n i ó n » , de Ceuta, que 
hace información del Norte de Africa, lee-
mos con gasto la que consagra a la crónica de 
acto celebrado en Tetuán en honor del teniente 
coronel don Miguel L ó p e z Bravo, con ocasión 
de cesar en la Jefatura de las Intervenciones M i -
litares de aquella zona, por propia solicitud de 
pase a disponible en la Península. E n el ban-
quete ofrecido a dicho jefe, y al cual, según re-
fiere el importante periódico africano, asistieron-
más de ciento cincuenta comensales, adhiriéndo-
se al homenaje otros tantos amigos que no pu-
dieron tener asiento allí dada la insuficiencia del 
local; pero, sí estaba representada no solo la co-
lonia europea, sino también la musulmana e is-
raelita; hizo el ofrecimiento el abogado anteque-
rano don Manuel Alarcón Goni .y a juzgar por la 
referencia que leemos en el colega, estuvo elo-
cuentísimo el estimado paisano en su discurso, 
siendo ovacionado especialmente al terminar los 
siguientes sentidos párrafos que reproducimos: 
«Exigencias del servicio, te separan de noso-
tros, y te vas, sabiendo que tus jefes, se han hon-
rado con serlo, que tus subordinados te admiran 
y respetan,y que todos, todos te queremos porque 
te lo mereces, porque en todos tus actos llevas 
el corazón por delante, ese corazón del que yo 
diria, parodiando la célebre frase de un escritor 
cuyo nombre no recuerdo, que es «e l corazón 
del mejor de los niños, en el pecho del más 
grande y noble de los hombres» . 
Y o os ruego señores, que conmigo levantéis 
vuestra copa en honor de L ó p e z Bravo, y que 
con ella en alto, dirijamos un galante saludo a 
María Teresa Romero, a la esposa y compañera 
del amigo, a la que con entereza sufrió horas in-
terminables de angustia ^ zozobra, a la noble se-
ñora, a la mujer, corazón español y alma galle-
ga, que es llamarse dos veces española, digámos-
le rendidamente: Señora, los amigos de su mari-
do se ponen a vuestros pies, respetuosamente se 
despiden, y de todo corazón, desean y esperan 
vuestro próximo regreso». 
Esta oportunidad es aprovechada por noso-
tros para testimoniarle al amigo, sentimientos de 
afecto, y desearle continuados éxitos en su bufe-
te y en su actuación social en aquella importan-
te población. 
^ : « « « < : « Í « < - Í ^ « <^ -^ » » » » » » B 
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Veterinario establecido en esta ciudad, comunica 
a su numerosa y distinguida clientela y al público 
en general, el estar en posesión de un M I C R O S -
C O P I O para la inspección de cerdos sacrificados 
por particulares, a la vez que tiene el gusto de 
ofrecer su casa en calle de Santa Clara, n.0 9 (es-
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Teléfono núm. 72 
E l tiempo que pierden los que 
se estiman directores aquí de la 
causa apodada ^Socialista" en di-
rigir ataques a quienes no comba-
ten el socialismo doctrinal más 
que en ciertos de sus aspectos, lo 
debieran invertir en defender con 
más celo y acierto los derechos 
de ios que les siguen, y así no co-
rrerían el ridículo que han hecho 
con ocasión de sus reclamaciones 
acerca de la no inclusión de nu-
merosos electores en las listas fa-
mosas que acaban de confeccio-
narse, pues reducidas aquéllas a 
la presentación de una simple no-
ta sin otra documentación, la Jun-
ta Provindal del Censo ha tenido 
que conformarse con el dictamen 
de la local, rechazando las aludi-
das peticiones, según las referen-
cias que han llegado de Málaga. 
Nosotros, aunque bien distantes 
de esos elementos políticos, pero 
amantes del ideal democrático y 
de cuanto signifique respetos a 
los derechos de ciudadanía, cual-
quiera que sea el lugar desde 
donde estos se ejerciten, lamen-
tamos que por la impericia o ne-
gligencia de los que se pasan el 
tiempo en menesteres inadecua-
dos a la propaganda socialista, se 
vean privados muchos ciudada-
nos de poder votar en las próxi-
mas elecciones. 
Protestas generales 
Lo ocurrido en estos días en las 
calles, con ocasión de las lluvias, ya 
sucedió hace pocas semanas con 
motivo de las anteriores y acaecerá 
siempre que se. repita el temporal si 
el Ayuntamiento no adopta enérgi-
cas y oportunas resoluciones. Si es 
que en el pacto con el contratista del 
alcatitariliado, no hay manera dé 
obligarle a que retire provisional-
mente en el acto de extraerlas, las 
tierras, utilizancio el servicio^de ca-
nos y carretillas que ha debido te-
ner, transportando a lugar cercano y 
cómodo todas las que fuera preciso 
para dejar expeditas las aceras y to-
do el espacio posible del centro o 
laterales de las vías; entonces será 
llegado el caso, de que por respetos 
aT vecindario que es el pagano y 
constituye el pueblo soberano que 
tiene derecho a que se le eviten toda 
clase de perjuicios y molestias, se es-
tablezcan brigadas de obreros muni-
cipales que diariamente se ocupen, 
de arrollar barros de las aceras, man-
tener anchas veredas en jos arrecifes 
y distribuir piedra menuda en los ba • 
ches que aquellas tengan, para que 
los transeúntes no se vean en los 
trances que hemos presenciado to-
dos, hasta en calles tan céntricas co-
mo las de Romero Robledo, Infante, 
Trinidad de Rojas y otras muchas, 
determinando las más agrias censu-
ras contra empresas,alcalde y ediles. 
Comprendemos que el Sr. Vidau-
rreta no puede estar al cuidado de 
todo; pero los de sus compañeros 
riiunícipes que de biíena fe sean sus 
amigos, deben ayudarle y, sobre to-
do, tienen el deber de demostrar al 
público, que cumplen sus obliga-
ciones. 
Una querella por injurias 
Tenemos noticias extraoficiales de 
que el lltmo. Sr. Fiscal de S. M. ins-
truye causa por delito de lesa majes-
tad contra el semanario «La Razón-, 
p'or la publicación de determinado 
articulo injurioso. 
Esas son las consecuencias de «ju-
gar con fuego» y de entender, que 
para la defensa de los intereses po-
líticos de la clase obrera, y para con-
seguir cierta simpatía popular, es ne-
cesario insultar a todo el mundo con 
ese léxico que ya tiene acreditado el 
mencionado periódico. 
Hemos recibido articulito de la se-
ñorita M. M. P., que usa el seudóni-
mo «Mariquilla Terremoto», que la 
falta de espacio nos impide insertai; 
pero, no porque deje de ver publica-
da hoy «su obrita», se desanime en 
colaborar en la Prensa. Esta necesita 
de la cooperación femenina, prefe-
rentemente para fines educativos, so-
ciales, religiosos y hasta recreativos. 
Los restantes temas pueden resul-
tar un tanto ásperos para la delicada 
pluma femenil, y más, si los aborda 
en Antequera. 
Nuestro saludo cordial a la bella 
articulista. 
Notas oficiales 
En la Alcaldía se han facilitado al 
repórter de chte pei iódko, las si-
guientes: 
En telegrama: 
-Madrid 30 a las 14 30. 
• Director Minas a Alcalde Ante-
quera. 
> Ayer comunicó Dirección General 
Obras Públicas a Jefatura de Málaga 
Real Orüeii autorizando ampliación 
adoquinado Alameda y colocación 
faroles en la forma piopnesia por la 
jefatura. Celebro extraordinaiiamen-
te haber logrado tan justa resolución 
con la uigencia que ustedes desea-
ban.—Cariñosos saludos a todos». 
El AUalde inmediatamente que 
recibió el telegrama copiado, le di-
rigió otro muy expresivo dando al 
Sr. Luna Pérez las gracias en nom-
bre de Anteqnera por la actividad e 
interés con que ha logrado sea r t -
snelto este asunto, toíalmente trami-
tado en menos de ocho días. 
Con gusto insertamos las anterio-
res notas, ya que todo lo que redun-
dé en beneficio de Anteqnera nos es 
grato y lo agradecemos. 
Nosotros concebimos y practica-
mos asj la política. Nos diferencia-
mos nó poco, de los partidarios de 
la rural sin freno, de esa palurda sin 
tino, que impone a hombres como el 
concejal droguero de calle Lucena, 
(lleno de antipatías por tal acto), 
arrasar el precioso parque creado en 
los alrededores del mommíento al 
Corazón de Jesús, porque fué cons-
truido por iniciativa del Sr. Rojas 
Pérez...! 
Antequera ha sancionado ya el 
desmán aludido. 
SALÓINI R O D A S 
PRONTO, 
P a p á G u t i é r r e z 
200 representaciones en el Teatro 
Alcázar de Madrid, 
ÚLTIMA OBRA DE TARTARÍN 
Suscripción para las obras del pabellón 
del Asilo del Capitán Moreno 
La falta de espacio nos impide in-
sertar hoy los elocuentes párrafos 
que leemos en la Hoja Parroquial, en 
testimonio de gracias a los donantes 
que vieneiv dedicando su coopera-
ción a la gran obra benéfica. 
La suscripción continúa aumentan-
do, y hoy se dá una nota muy simpá-
tica en ella. Los obreros también de-
dican parte de sus jornales a contri-
buir a los gastos del nuevo edificio. 
Suma anterior 5.635 ptas. 
Yarios.obreros metalúigicos (talle-
res de D. Manuel de Luna. 14; don 
José Dufán Vigil, 1; don Manuel Ro-
dríguez Martín, 1; don Antonio Me-
dina Torres, 1; don Antonio Benítez 
Luque, 1; don Amonio Arjona Frías, 
1; D. Francisco Ve lasco Dorado, 0.25; 
don Antonio Romero Palacios, 0.50; 
don Antonio Rodríguez Hernández, 
0.50.--Suma y sigue ptas. 5.655,25. 
Crónica local 
En Málaga y en un Sanatorio, a 
donde fué en busca de alivio para su 
grave enfermedad, dejó de existir 
don Francisco Pérez Rniz, primo her-
mano de nuestro querido amigo don 
José Rojas Pérez. 
: Enviamos la expresión de nuestra 
condolencia a toda la familia del fi-
nado. r -
- * * * . 
Ha sido destinado a la Circuns-
cripción de Reserva de esta plaza, el 
Comandante don José Romero, que 
actnalniente desempeñaba deslino 
en Sevilla. 
En la noche del día 1 0 del coi Men-
te mes, marcharon con dirección a 
Melilla y tierras del Rif, los recluías 
de esta Caja destinados a Africa; y 
en la madrugada del 2. los de la Cir-
cunscripción de Ceuta. 
* * '-^  
En la anterior semana salieron pa-
ra Barcelona los Sres. Cuadra Bláz-
quez (don Daniel) y sus hermanos 
don Juan y don José, nuestros queri-
dos amigos. 
Ha sido destinado, en su nuevo 
empleo de capitán, a Medina de Rio-
seco. eLdistinguido.oficial de la Be-
nemérita, nuestro muyqueiido ami-
go. D. José Gómez Rojas, quien en 
su nuevo destino, como en cuantos 
ocupe, seguramente le acompañará 
el éxito, por ias; relevantes dotes per-
sonales qne en justicia se le recono-
cen como militar ^ciudadano, dotes 
que nos recuerdan con frecuencia las 
que admirábamos en su ilustre padre 
el General Gómez del Rosal. 
Fuente Piedra le ha hecho con tal 
motivo, la cordial despedida que 
merece el pundonoroso oficial y me-
recen plácemes pbr sus iniciativas 
en los agasajos que se le han tribu-
tado, entre otros, nuestros estimados 
amigos tos Sres. Paniagua y Cortés. 
En este periódico, en el acto y 
en todos los terrenos, responde 
cada cual de lo que escribe y no 
se utiliza la insensatez de ningún 
analfabeto, desgraciado padre de 
familia, para que peche con res-
ponsabilidades, que la estulticia, 
la pasión vil, y la asquerosa co-
bardía, engendrara. 
imiViTlMIENTO 
Sesión de la Permoneníe del día 
29 de octubre. 
Presidida por el Alcalde y con asistencia de , 
los concejales señores BUzquez Pareja, Castilla 
Miranda,>Cabrera A v i l é s , ' L ó p e z Gómez, García 
Galvez y Sánchez,; celebró; ses ión la Permanente 
del Ayuntamiento el miércoles último. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Instalar una centralilla para el servicio telefó-
nico de las distintas dependencias municipales. 
Prescindir de las formalifíades de subasta pa-
ra llevar a cabo con toda urgencia las obras de 
relleno de alcantarillas, obras complementarias 
de adoquinado, reformas de alumbrado, toma de 
aguas, y construcción del nuevo cuartel de ía 
Guardia C i v i l . 
Facultar al señor Alcalde para que contrate 
por cualquiera de-las modalidades de la gestión 
directa, las obras de labra de bordillos y relleno 
de alcantarillas de las calles que han de ser pa-
vimentadas con adoquinado. 
Convocar concurso restringido por término de 
seis días entre industriales de la localidad para 
dotar de uniforme a ios individuos de la Guar-
dia Municipal, guardas nocturnos y de campo, 
guardas del Paseo y ordenanzas del Ayunta-
miento. 
Informe del Arquitecto Municipal en solicitud 
de vecinos de Cartaojal sobre perjuicios causa-
dos al aprovechar las aguas residuales. 
Se dió cuenta del telegrama que al Exce-
lentísimo Ayuntamiento ha dirigido el Director 
General de Minas participando ha sido firmada 
R . O , autorizando sondeos en el kilómetro It de 
la carretera Peña de los Enamorados a Campi-
llos, hasta 200 metros de profundidad. Se acor-
dó constase en acta el agradecimiento de la C o r -
poración por las gestiones que" en favor de A n -
tequera viene: realizando el citado Director 
General. ¿ 
Acordado informe del señor teniente de alcal-
de, delegado de servicios sobre solicitudes de 
don Fél ix Rujz García, don Antonio Vegas 
Sánchez y don José María Fernández, se le-
vantó la sesión. 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
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Elias Romero Guerrero 
CALZADA, 3 9 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
LA MALLORQUINA 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diaria. 
Se preparan encargos 
bandejas y fuentes. 
de 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
T E L . É R O I S I O , 3 1 S 
J O S E DIA GARCIA 
S U C E S O S 
En la calle del Infante, esquina a 
la de Mesones, fué recogido del sue-
lo por. la Guardia hiunicipa! el pasa-
do día 28, un individuo llamado An-
tonio Romero Jiménez, de 72 años. 
El desgraciado sufiió la caída por 
consecuencia de inanición, siendo 
trasladado en una silla al Hospital de 
San Juan de Dios. 
Manifestó que era natural de An-
tequera, de donde ha estado ausente 
durante 50 años y que hacía tres días 
había llegado de Cádiz, haciendo el 
viaje a pie. 
* * * 
El camión de la matrícula de Má-
laga, número 4171, por consecuencia 
de un encuentro que tuvo con el ca-
rro de Miguel Arroyo Ruíz, produjo 
unas lesiones leves al conductor de 
éste, por intentar pasar entre la ace-
ra y el camión, sin calcular bien él 
sitio que tenia disponible para el pa-
so. Se dió parte al Juzgado munici-
pal. 
El suceso ocurrió en la calle de 
Ramón y CajaL 
* , . • * • 
# 
El día 27 fué curada en el Hospital 
de San Juan de Dios, Rosario Galán 
Frías, de 99 años de edad, recogida 
en el Asilo de las Hermanitas de los 
Pobres, de una herida contusa de 
dos centímetros en la región frontal, 
que se produjo en la calle, a conse-
cuencia de una caída. Después de 
asistida, fué trasladada al citado es-
tablecimiento benéfico. 
* * • • 
i • - . * 
: Concepción Carrégalo González, 
ha dado cuenta a ta Guardia munici-
pal, que su vecina Socorro Paneque 
Muñoz ha maltratado a su hijo de 
siete años Juan Escobar Carrégalo, 
sin m á s justificación que, la enemis-
tad por desavenenejas vecinales. 
* 
Fué detenido a las once de la no-
che del día 25, Antonio Martín Le-
brón, (a) «Palmito Torrontel» que en 
completo estado de embriaguez, for-
mó un escándalo mayúsculo en la 
Plaza de Santiago. 
Hizo resistencia a marchar a su 
domicilio, viéndose la Guardia mu-
nicipal obligada a trasladarle a la 
Prevención. 
* 
Por causa del vino, promovió un 
fuerte escándalo en el establecimien-
to de Francisco Pozo Pérez, sito en 
calle de Infante, Francisco Moreno 
Padilla, el cual además de los gritos 
que profirió, se lió la manta a la ca-
beza con el establecimiento, ocasio-
nando algunos desperfectos en el 
mostrador. 
Por temor a ser detenido, empren-
dió veloz carrera, y hasta hoy. 
* . ' * 
En el establecimiento de bebidas 
de Antonio Jiménez Morales, sito en 
calle de San Pedro número 85 se en-
contraban sobre las diez de antea-
noche, jugando a ronda varios ami-
gos, entre ellos Juan García Rodrí-
guez, soltero, de 30 años, domicilia-
do en calle del Picadero, cuando lle-
gó un individuo llamado José Larru-
bia Cobos, de 28 años, habitante en 
calle Juan Casco, el cual, embriaga-
do, sostuvo discusión con el Juan 
García, viniendo ambos a las manos. 
De la reyerta resultó este último 
con dos heridas en el pecho y una 
en la mano izquierda, producidas 
por arma blanca. 
Conducido al Hospital fué asistido 
por el facultativo Dr. Rosales que-
dando encamado. 
El presunto agresor ingresó ayer 
en ta Cárcel, aunque niega que él 
causara aquellas heridas, porque no 
llevaba armas. 
Del hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado de Instrucción. 
D e n u n c i a s 
La camioneta de la matricula M . 
3.518, propiedad del contratista-de 
obras don Esteban Pinilla, y condu-
cida por el chófer Juan Castillo Co-
bos, por entrar el día 29 de octubre 
por la calle Tercia, en dirección con-
traria, siendo esta la segunda vez que 
se ha amonestado. 
—La camioneta matrícula de Huel-
va número 1.300 por causar desper-
fectos el día 28 del pasado, a otra 
propiedad de la Sociedad Azucarera 
Antequerana. 
— Por promover escándalo en ca-
lle Belén, Josefa Acedo López de 40 
años y Dolores López Berdún de 36, 
que se insultaron de lo lindo. 
— Encarnación González Muñoz, 
dió cuenta a la Guardia Municipal,, 
de que al pasar a las 8 de la noche 
del día 30 de Octubre por la Plaza 
de Abastos, fué maltratada de obra 
por su hermano Francisco, perdien-
do por tal motivo un zarcillo cuyo 
valor reclama en el Juzgado. 
— Agustín Barranco Lago de 7t> 
años, con domicilio en las Cuevas, 
denunció a José Sánchez de 69 años 
y con igual domicilio, por haberle 
maltratado. 
De Bobadilla 
A I s e ñ o r A lca lde . 
En todas las poblaciones donde 
existe alumbrado eléctrico, los Ayun-
tamientos, al hacer con las fábricas 
el contrato de alumbrado público- in-
cluyen en él las luces necesarias pa-
ra todas las escuelas nacionales que 
tengan clases de adultos. 
Aqiíí en Bobadilla empezará el cur-
so de adultos en el próximo mes de 
noviembre teniendo que gastar Su 
maestro en luz los dos tercios dé la 
exigua gratificación que para mate-
rial tienen asignadas hoy en día é s -
tas clases. - ; 
Como es medida casi general que 
los municipios costeen el menciona-
do alumbrado, Hamo la atención al 
señor Alcalde, para que al confeccio-
nar, los próximos presupuestos no 
deje de consignar una atención tan 
importante; pues seguramente Boba-
dilla y los demás anejos del partido 
de Antequera incluso esta misma po-
blación, serán los únicos de esta pro-
vincia que tenga en descubierto este 
servicio. — E L MISMO. 
F U T O O L 
El sábado, festividad de Todos los 
Santos, tuvo lugar un encuentro-
amistoso entre los equipos «San Ra-
fael F. G.>, de Málaga y el Anteque-
ra F. C. 
El partido careció de interés, pues 
fué un constante dominio del equipo-
local. 
Por causa de la lluvia el terreno 
de juego se encontraba en pésimas 
condiciones, lo que impidió verificar 
buenas jugadas. 
Terminó el encuentro, con. el triun-
fo de los locales por el elevado tan-
teo de 5 a 1. 
Arbitró Chacón y el equipo vence-
dor se alineó en la siguiente forma: 
Vegas; Tomé y Artacho; Garcia-Ruíz, 
Gómez y Reina; Arjona, Esteban,Co-
nejo, Pardo y Currito. 
>}: ^ • . ÍO . • 
; El partido de entrenamiento cele-
brado este domingo entre el S.Pedro 
F. C. y el reserva del Antequera F.C., 
terminó con la victoria de los prime-
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